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私 l立「女流日記文擎的源流 k 本實J .!:: It、王拙作含蓄意終丈 t:. .!:: t:.;'ν 、 f 之扎力't?女流日記
全紋。 τ 、研究'7" -7 位 L J:古 J .!:: Êl分 lζ霄扒閩恥甘元。本當 l土家 1芝峙。一CIt、石台"I?(之、
自分別心的中 lζ吾吾決的τ扒允扣屯 LhtJ:1t、。 tJ:1f tJ: t? b先 LI立山紫7.k明仿京都仿眉立土 l之
生主扎允平安文字的主流 -c:'èb 志高貴、上品、優雅tJ:冀的文字理念、寸 tJ: b 1:> r èb 1立扎 j 、「安
恥 LJ .!:: It、否真意識 lζ魅了在才L t:. 恥 b 可2、 èb 忌。奄扎 lζ平安時代仿女流日記文字的世界 lζ 、
千年程前lζ èb !v tJ: 1之間是〈在札記璟境的中 lζ生意 τb 、 1之女性仿害、怒、哀、裝lζ 扣 t:. L t 
臨分心全引力這才L元。千年 1汪古前的白本的女，性的深層心理位做仇志之主力~-c:'~ 志告之 lζ 、通
匕忍之 t 包宅、~志的 l立、私仿日常生活的最大仿榮 L詠比 tJ: -?允的 -c:'èb 志。特 l之夜一人-C:--^
夕/'卡的下守、靜力這位之扎色仿害物身 r:b. 1T' τ說λ;1了、 b 、毛主、品的時代位女性iζ生主抗τ來
允 b 、茫扎-c:- t 皮抗-c:- ~ tJ: It、宿命的 tJ:運命在背負。 τb 、力主 tJ: 付 hl主 tJ: t? tJ: v 、苦 L 志在察寸
志 k 拘持lζ 、改的℃現代 l之自崗位羽按在 r:b. lf t?扎志現代女性的難 L 在老恩扒知 b 在扎 1二仍
可::èb 志。 L 力)L不思議 tJ: 之.!:: Iζl立、之古 L τ 扒志告1:> 1之時空甚于超越 L -C之的世lζ 扒拉 L 、老
扎守仇個性在古色弓道網母司令紫式都t? 1立扒勻仿問 lζ恥、私的親L-It、友連忙 tJ: 。 τ 〈才L t:. J: -j 
怒氣力;; L 史的茫。
èb 毛詞、 èb 毛友違力歷史告騷力吉它 t:. 女性先"I? J (文春文庫、永井路子)主言吉日本篇、
外團第二冊lζ分恥扎克本壹貸 L-C<扎克。幸?日本篇的自錄告吟〈勻 τ扒志主、「愛惜 l之七
t:. 克立女 t:. "I? J .!:: v 、古項目 lζ 主 .!::ðb t? 扎允六大仿女性仿中 lζ 、和泉式部(王朝的7' ν -1 tf 
… /ν) 主道網母(蓄意章扣寸主 7~" Þ.) 扒出℃扒否仍在崗位 L 史的-c:- èb 志。包.!::'6.!::和泉
式部 l立自由奔放 tJ: 1:. ~方主情熟的話和歌主化主。 τ知包扎、教道親王 k 的悲 l立世闊的非難
力;;;ì L It、好奇心在海弓吟志的包主〈知 b 扎忍之主吃了、 èb 志的呵-:;王朝的 7v -1 jf 一;1-- J .!:: 
bhτb無理也 tJ: It、二 k 史、 k 私 l立忠告。 L 力主 L道綱母的部分者說λ.1 -c:-It、 t:. t? 、何 k 私的-1
j 一夕的中的道綱母 k 全〈違0 元主古 tJ: 人叫描如扎τ 扒忍之.!:: 1之氣寸扒史的茫。伊Ltl主 f私
(作者) ，立人聞主 L τl立 r 古屯被女 l立好 ~Iζ tJ: 扎之n 、。 j 、 r~t~在政子的嫉站時扒力斗ζ 屯由會
者t? L < èb t? -? It It、力2 、陽氣可3、多少立一哥?又可?在文 èb 志甜、『蜻蛤 B 記』的作者的場合 l立、
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阱，
陸溫 ttv 、~力~G 它的租力5濃 v'J 、特lζrr蜻輪回記~ 1立王朝版『央 l己當 Gb.n方教之三支寸』
-c:- àry 志 J cl對雷 I...- t己的 i乙、私咕鷺扣亢的℃、 àry 志。 cv 、予的 l立齡的 v'v 、方吃了"f立 àryì 'J ~ζ 'b ú\ 
E寸吉、可亡、 疑問力2月起襄全力這可r rJ) t:::.. 恥 G -c:- àry 志。
毛主〉司去也 f蜻蜍日記j 的主題 l立、作者仍道綱母的結婚生活的背協、司去仿 r I立均主 Y注意身的
上J !;: àry 志 t 考丈 b扎τu、忌。夫的兼家的好色吃了、絕丈?不倫苓件看~ 1...- -c:-恥寸力主色、毛的結
婚生活位主弓扣志煩惱~悲哀的積存重措。 τ扒〈出來事力:; àry t? àry 吵 k 描~出在仇℃扒志
的守、 f蜻蛤 R 記j 的主輝在花、扒 t:. v 、之人，dt忠告仁見毛的 l立、意扣的τ 自然 tt諒你取句方T
àry 右手。 L 恥1...- tt 力>G 記摹仿翼際 l立作者的苦惱牛身的上的 r 1立 7.pft ð J 的一色 lζ 塗吵弓品;
在扎℃扒志扣付一C‘ l立 tt < 、主先敘述的情造包毛扎 l汪古學純可了咕 ttlt 、。一見 L -c r 屯的低恥
tt ð J c It、古基調於 1票。 τu 、 τ 、是扎全無理~V.J說者位年丈主古 cL τ 扒志作者的意國安
ìf感匕2!志全符合舟。元。說今始吟℃力這 b私 l立 b 、勻 b 間已嘆含金緣。 i反 L τu 、各戶上台 l己
見丈、 c" i? G 力， c It、古 càry 註吵感匕的主 b 、屯的℃、肚 tt 恥。 t:::.. c It、古仿拼最初的印象茫、勻元。
L 恥 L7告訴 b現代 ì'"(:'聽志平安朝的女流 B 記 l立一弓-0別強自 ft彈想、內容安具丈允作品
的 tt 亦可7、女流文竿的自賞在扎允芽生之在掃描守志主寸扎11、是扎 l立阻力主 tt G 血 f蜻蜍日
語已 J -c:- tt 付扎 11ft 志主扣。自記文字別文字史的上吃了呆立1...- t:::..最色大意扒功績 l立、{本戰 tt 石
屯的在回想、 i己主。-C cG 丈、老扎在文字的中心 l己定位在它先之 k 把志告。之的意味可3、 l立、
f蜻蛤 a 言己 J 叫老古1...- t:::.. 作品群的根幹的位還lζàry 妙、後的多〈的作品在~~Ù'契機 c tt 弓允
店、毛的功績 i乙咕咕恥。知扎血色仿力>6b 志 k 囂。 τ 主扒茫志告。之的 f絕望的美字J c 
。 τ 也 b 、 u 、 1去 r 仿 f蜻蛤日記j 力1 、一千年比近扣過去的世lζ 存在1...- t:. 之 cl立、令峙。贊嘆
iζ值寸A 當吃了 àry t?、日本文字史上搖志是ftt l.t 、高扒地{立 l己是'(}丈lL勻存在 ，"(:'6b 志。一方平安
時代的天才的女性 i立、小野小阿毛、伊勢色、 1青少納吉七、和泉武部屯、赤染侮門七、毛的
您愛生活 lζ拈扒τl土不軌奔放-C:- àry-:>τ 、近代婦人的範 cl立 L郝克 b 、。 紅花、恥恥毛浮華按
你 7法忍女性的多恥。先時代 lζ 、6b G 吵毛誘路主苦難的中止動。 τ、毅然允志節操安全古 L
t仿 l立、 i草樹母 k 紫式都 k 苦!京孝標女呵?卦。光。前途 L允畏井氏訴自分的-t扎 b 的女性 l三
封寸石評{商討、之扎ì -c:- c 余吵違予的呵?、不審 tt 恩扒在寸志恥'bl...-扎 ttlt 、 k 言。允削、七
i? 石心是扎 l土色的在 L叮當 τ方力2違古 cb 允1...- 1立思告。之的色的在 L叮當 τ方 C It、古色的
l立時代令人的見方民主。 τ蜜b 志的苟且b 忌。客觀的 l之見扎 11、道細母的結婚生活力2恥 tt G 
1' L 也不幸℃、;b石 cl立眼 G ttv' 力3 、本人 lζC-?τl立是仇 l土 r 古 L τ 也不幸 tt 結婚'"(:'尤~ I于扎
11tt G tt 力訕。先原因 l立 r 之 iζ 6b 石恥。一体、道綱母佑我 "'1之何在教文本古 cL τν 志的力、
私除二十一世紀~迎丈 J三步 c I...--C扒志現代女性的立場 cL -C、過時一夫多妻制度下、愛惜
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iζ 苦 lÙ r蜻蛤日記j 的中 l之道綱母仿心路軌跡在每-r ';1 T l tt. 力~G 、司f 仿苦痛仿奧底 lζ築
畫上 l于 7之豈是惜生活 l立 r 告 L 、王志 ?1之橫 f之扣扎一(v 、~力誣告掘吵下 11'τ 究明 L τ行是~ t::." 、"
(以下的引用本文惜、小字館『日本古典文字全集且本 lζ 止。記)
一、道辦母力主宵。 t"C.. 璟境
人閑時性格lζ 止。 τ幸福 i之 tt. 志力主否力咐:決定在仇志主言扣扎τν 志。 i董細母的場合 l立、
性格 lζ 止。 τ、毛仿結婚生活到大吉〈影響在扎克的全否的 tt. v 、制、性格泣的扒噴的宵。在
璟境恥 b形成在扎志部分別大意扒。是~f立道綱母的膏。先璟境恥色芳的愛 ~II曾 l .7羊的問 l二 j替
Ù深層心理合考察 l7之扒 k 息告。
道綱母 l立籐原倫寧的娘吃了~d:?志。倫駕車的文才 l土主 <1ζ高〈評個在扎在之 ~I立 tt. 力訕。允J: -j 
-(:' d:?志部、般的琴寄:訣別平安時代仿代表的 tt. 7莫詩文，"(，d:?石「本朝文粹 J ，ζ採錄在扎τ令 B(二
嫂。 τν 志 k 之石品已見志主、字間教義的d:?石「文化人 J ~ l""( 、理解 l""( 屯在 L勻恥之
tt. v 、呵?ìb 石台。嫂。 τ 意把當睡在見石 t 、地方官生活的多恥"0元典型的 tt.受領的階層的人
'"('d:?志 o
進綱母的兄、肥前守主 tt. "0 元理能陪同匕受領階級的人的蜈主結婚 L元。之的賽仿捕妹力:
有名 tt.隨筆作品 f說草子j 含蓄扒史 1青少納言吃了d:?志。「更級自記j 仿著者 l士道縮母的錦蜍的
娘吃了、即、控lζ 自吾人呵?齡~。主 L""( 、和歌 l士當時 l士、為主 tt. 石器術吃了 l立 tt. < 、 日常的芯答
挨t~~ l τ 刃店、嬰品吃了勛。克扣色、之扎色的女流文字者仿親族關係tJ> G 見石 t 、道網母的
若~B 均 lζl立當時的女性的三大教養'"('d:?志和歌、書蓮、音樂 i之力> tt. 句浸透 L τν允 k 考之
色批志 o 對時竿聞~苦儲安好b中流的貴族地方官連仿摺 '"('f立、相互if之子第安結婚在它在句、
娘叫上流仿女'"('皇妃~ tt."0 t: 人 t: t:J牛、車把、農女 lζ仕丈吉它志的力5流行 L τ 扒元。即把、
中攏的家居 lζ宵i? tt. tJS G t 、上混仿生活仿 tt. 力主化入 b甘志的舍里λ1'"(' V 、亢的'"('d:?志。徒。
""(、自分的娘在樓門仿貴公子主結婚在它哥哥軍lζ 止。 τ、己扎仿一家仿柴達在希求 L τν1三
位 i韋扒拉扒。道綱母的父 '"('ìb 志{侖軍事的主古拉立場的人 l士受領階級 l己屯恥恥bGf、祖先仁
在力主仿 ft扎間接閱單~~也掏匕名門'"('d:?志力>tJ 三毛、人一{者是仿內心 f:' j膺品':>tJ扎τU克希望
力~ ìb "0允 k 窮寸忍之 k 力~'"('當 J三步。幸扒拉之 ~fζ、道細母 l立教養仿深 b 、家庭 iζ憲法仇、 L
力益也女 f;: ~勻 τ 、天力'G 仿最大的贈物"C'd:?志美貌也簡單位入手 L 元。
道綱母 l之闋 l""( f立、 f本朝第一襲人三人肉也J ( r尊卑分月mJ) ~恥、「當 l立 rht之志和歌的
上手 J ( r 大鏡J) ~ v 、古評判加倍。 τ品。、才色兼備的貴女 -C:'d:? 勻允~"、古仍到英像 lζ 近
扒左思扣扎志。當頭岸文的川、 k 色的 l立恥 tt. < 、 ~fζ 包恥< fζ 屯弓力，'"('、世 l之經志人 J r 7]> 
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允i? c τ 色人 lζ 包似-9、心瑰色iJb志 lζt iJb~"t:' j clt 、古自虐的 k 也受付取扎是古 11. 自己規
定的背後 lζ俘恥v上衍。 τU志的惜、美觀主才氣 lζ 富b魅藉的 11. 女人像可::'iJb志 1;1- -1 
女(;: c 。 τ 、美貌 k 才能仿中的一勻叫天力，~授付 b扎允 b 、 b 古之扎以上喜IfLlt 、二 t
l立 It. lt 、左思、扣扎毛別(勿論、美觀主才能 cl立比重在 r 勻i? tζ{買 It 志的恥、人 lζ 止。 τ違告
的可?此志以)、幸福恥不幸恥 l土主屯恥〈、道綱母 l立{也仿女到一生在費 L 吃了七 11. 恥 11. 恥手 l之入
~ It. lt 、美貌 k 才能怯生ì.仇允時 l己手 lζ入。元。才能倍、 k 言古 k 、
嘆 ~-'J勻Oc'?~志主的iJb<毛主 l立 U 、力這位tA L 當屯的主力叫立 L 志。
之扎 l士道織母力E兼家 k 結婚匕可C二年目的夾層九年 lζ詠匕先嘆穹的歌"t:'iJb志。之的著名社
和歌 l立、濫調母投後聞色 11. < r拾遺抄~ Iζ揉錄在扎志。在 ~Iζ藤原任公 l立『深惡秘抄~ w前
十五番歌合~ Iζ 屯之扎在 l血的光。
薪之志之 c I立宮的志 i乙足足 ~IζL 苦clt 、 5鋒的柄 l立乙之 l己朽先在 b
之的歌 t r嘆韋勻勻 j c 並v、對時道綱母仿代表歌 c L τ高〈評姐在扎-C v 、允。題材、
感動的典潛在、表現的 L 恥先"t:' 11. -0 先之的二首的歌惜當時高〈評個在.tLτu、允主之志仁、
道綱母的幅店扒作歌活動在雪恥力~lt 、知志事力S 叮當J:告。「蜻蜍臼記H::'I立道綱母的短歌百十
九苦、 f是歌之首力主記錄在扎℃扒志。主元、藤原任位加道鋼母的歌在海人J茫的色、當時濫調
母;ζ討寸志高 b 、評值、自在 lζ詠歌可意志蠱恥之t才能全龍、吟τ扒志之主力5 雪恥力5 克志。
說〈歌 lζ聾 71' 11. 才能在持。 τν 志 l主力， IJ "t:' tt. < 、手刃 k τ 屯器用之主持屯主"t:'iJb。允J: ? -C' 
iJb忌。道網母的許 l之色、裁糙 lζ 閱 L τ、相當的技最在持弓待女力~lt 、 t::.. ~ Llt 、(主立、道細
母自身包技童安持i?合扣甘τ 扒亢力，) 01,:) r 蜻蛤日記J 的中 lζl立、自常的社 ζc!立多〈記
在扎τb 、 tt. lt 、加、夫的兼家力這已仕立物的依賴的卦。 1乙二 cl立何度屯Jz!!^~扎℃扒忌。最初
l立天億元年七月、 f七月 lζ tt. 句 τ 、相撰的之石、古老新 L 意 k 、 OC< 把‘句-"5、勻。當包bτ 、
F 之扎它吉它 t::.. ì.八~ c iJb IJ 、ì.光天祿三年三月「古畫袍『之.tL lt 、 t 主:? L τ』、最佳的天
延元年「島在ì. L 吝惜、『之扎 Lτ~ c τ、冬的物品吵、 j 、 r -'J .::' t '? I己ì. t::.. 、『之扎 L τ 』
c tt. tr j 、工的年三盟色冬物令下麓的住立℃安依賴在扎τ扒志。之的年、道綱母的父倫寧 l立
兼家 t 道綱母 t 的闊係仿終b 吵在古察 L 允仿-c'iJb石台恥、佳女在J1;.播中 J 111之耘居吉它史。兼
家力2 過。一c< 志的 lζ 惜不便 tt. 土地「亡海志。 L 恥 L 、兼皇軍 l立構扣-9 1ζ 、 f冬物 J 的住立τ 在ci草
綱母 l之依賴 L τ 當史的~見石 k 、忠于'L 色道綱母的 k 三毛 lζ亭的器舟 11. 侍女力~lt 、 t:. C I立跟
t., tt. lt 、左思扣扎志。元h -tf之h t.，、最研、衣服的仕立τ 在依賴在扎史的 l立夫總元年(九五七)
"t:'iJb'?、最後 l乙記述在扎克的社天結元年(九七三)的二哥呵?、十八年間 lζ 扣元。 τν 志的
T 、&:;，-9 L 包當時的手並存的侍女力~-9-0 c)蔓綱母的老 'flζ 心石 cl立限 b 社 b 、 a 主 1二、兼家
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l立衣服的仕立 -C1i:L.-C 屯 b 拉多 k 思。先 b寸寸 l之寸寸才lJ:.技彙仿道綱母的之 t 禮台思扒出寸
lζ違扒拉 L 、 k 理解 L τ 色 v\~ 、。道綱母 l立說〈歌的能力 1:. t:. ，于 τu 、毛 11 到吵可:' f,t. < 、裁縫方面
屯人並寸寸扎τ 扒 t:. ~私 l立確信L.-C扒志。
美纜、和歌、裁緝仿各方面 l立人止。一段 t 晶宮 λ) ë'1t、石道縮吐 l立、先 lζi造成元主古 lζ 、
﹒文化教養仿探 b 、人先i? 1之間~扎τν允仿 T、古物語、現代語呵?雷丈 It小說再 t:. v \ t，t. 說物在
容易 lζ入手 L τ 、扒":)屯字也C!:: Iζ扣 b 、一c 說 λ.Ië' v 、元 l立T'ë' ìb 志。之之 l之一勻見落L. -C I立 U
Itt，t. v 、之C!:: I立、當時世間 lζ J:t.1J~ 。 τu、石物語 l立自分的人生在志吵力主克。 τ見nl主殆C!::''j董綱
母的言。 t:. r~愛的司~1S:::c!:: J 的話惜別。花、。史之c!::ë'iÞJ志。L.力這L. 7告訴 b 、殆 ë'荒唐無
稽 t，t.提人物語司令提他i學薄 f，t. 豆豆愛物語 -C iÞJ勻 t:::. c!:: L. τ 色、老扎 ISI立女允屯的心的 f弓扎寸扎 j
的最包J: v 、慰品~ë'、品。 t:.。道鋼母屯多〈仿女性 t:. i? c!:: '(} ~ L. <、 b 、~、人一倍物語lζ諒你
今付。丘之c!::ë'、iÞJ志告 o 司去仇 b 豆豆愛 r弓之間扣吵的內容告說λ.1 ë'~、石問 lζ 、知1ST'知1S T
仿古i? 1ζ 自分包物語仿中的主人公 lζ t，t. "J代扣。、自分的特來仿甘美 t，t. 世界念。老力斗之描意
出寸。
先 t 之間男女仿悲仲 l立起、?宋畏〈、安 IS f,t. v 、之~ t,t. c: 、":)1，.、{言匕 ßλ.1 ë' L.章。記的ë'iÞJ
志。是否 L 、吉思春期的年頃仿女性l士是 λ.I f，t. 心情?、自分仿7 日/只力~v 、弓恥琨 b仇否仍在
單人.1 1了、扒志仿屯無理 l立 ft. 扒之c!::ë' ib 志。即i?、真人生加付。 Lτ物語的海吵吃了、 l土 f，t.~ 、 k 扒
古之 t 在知 IS t,t. v' c!:: It、古 b 付吃了'iÞJ志。少女 l立皆誰 L 屯自分的人生的設計困苦('(}毛力斗ζ心的
中呵?克力，，< 1立 T' t三郎、探密宵屯的道綱母l立奄仿古物詣的中仿司~ IS ':::' c!::的主古 t，t.悲愛只←一
口的「毒 J 1i: 級扒土 Ij'元。特 l之龔巍、才能、技暈力主擒。可:-\，、志的呵?、自分 l立 1名、 TT-? c!::夫
l乙大切已在扎τ樂l，<童裝擋扒。 11 It、仿人生在送志 l立?史、 ~f雷匕迅 λ.Ië' v 、光。「希望防大吉
恥。 t:. t:.' It 位、失望屯大當It' J c!:: v 九扣扎石止步 lζ 、兼家 k 仿長 b 、結婚生活 l立彼女的干想主
l立襄腹 l己、失 l土改伽 b 改........c!::女性閩係叫苦L扎、之的事別扭女的皮亮在宵泳、學速石山寺八
的行動 iζ移。光。天樣元年(九七 0) 、近江c!::1t、多女仿研 lζ通ν始的志主的古扣在全閩台?、
勻扒石山寺八的行動 lζ移 L、在色 iζ兼家主近江左的鵑探討遍存、道細母的門前在索過句 L
允仿 lζ討 L -C、 i草綱母 i立忘記二度目的鳴淹般若寺八三毛毛行動1i:c!::勻元的色、寸-"-C道綱
母的文化教養的深告別屯 t:::. IS L. 1':.自負心仿強在吃了‘革b 忌。道總母的考文方的基盤 l立 ib 吉 b 力 a
l乙之之 1:' ìb 石c!::\，、告訴付， ν ← l立前色。 τ雷。 τ拉宮 t: v 、色的ë'iÞJ志。
之三;t "(，述 r<-C< 毛主、道細母仿性格 l立浮恥lJ上訴。 τ 舍先 t-!. 志告。勿論、說你敢忘角
度 l之止。 τ、譯告力主包 Lnf，t. v 、瓜、史、 L 、 1之 v' 、聽明吃了、美 L 扒上lζ 、負 ItT 吉、 IS~ 、 f，t. ~之石
力~ ib "J、矜持在高〈持。 τ扒志 k 恥、 r v-Iv~ "J c!::吞吐志顏仿泠 t:. 1，.、美 L 在 j 、 f 品主力主位上
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力主扒手屯的舍生i.扎 f，t. 力~G 持弓女J 、 f 容易 f，t. G 品字 t 智的é9J志女 J f,t. t." 、"')哀。、理性的
宅、氣品的島毛~令冷~力、 f，t. 業人 ~\t 、王什， ;1- -:)告等丈-C<扎 f己的吃了'ìi0志。
之之 l之一句見逃 L τi立扒 It t:. \t 、 k 思。 1己的 l立、道綱母 l立 f蜻蜍日記j 的中仁、最初當時
仿L-~空允吵è:: L- τ 、 rt u立 t，t. 主女 t，t. è::" L- -C、當 l立寸岳之 t 之司:-ib 扎 J ~通 6 -r~己、 f 親主
持 l主L-2:人 iζ 、允 l立志之扎 l乙包主 lt)~ 力這位 tl注仿 lt) 力~ L- L- ~;: J 、 「烏 l乙 l立D乘吵允志人 L τ 、
古i?允允力斗寸 J 、t.\'、古 L 當先吵在~ 1立?仇立方法可?言扒寄。元的力~ i.-r氣 lζ 入。 t:. ;þ lt '"C" l立
t,t. \t 、 L 、寄甘τ~ t:.手紙~ r覓扎 11、紙 t，t. ë.'屯{列的司令古巴屯 ibGf 、 b 、 t:. t:; 由主之志 tt. L 
k 間毒品志L- t:. 忍卒色、 ib G t二 k 扣 II'吵志主吃了惡 L 付扛 l吉、 b 、 k 芳、 ib令 L 章。 j 之扎 l立 f 柏
木仿寓意扣允吵 j 的兼皇家 lζ封寸志最初的印象花、。允。寸 11 t:; L <、權門的御曹莉的它/'久
t:; L < t，t. 扒手紙、內容看~ '6 t:; 勻允;Þ lt 可、法b 志。第一印象加惡力訕。亢的位、結馬道網母 l立兼
家 t 一緒lζ tt 石 k 快的石家℃、的心路軌跡 l立 f蜻蛤日記j 的中位少 L 也蝕扎τ扒拉 L 、。 L 力 h
L考丈扛 11、當時道綱母的家族 l立狂喜 L t:.1之違扒拉扒。道禍母自身屯貴公子的兼家 l立主否
可了、古物語的中恥包括。 τ 吉 t:. 7" 日/'只刮過丈位來τ 〈扎志 k 思扒、妻子加寸呵:"ζ 扒毛主 扒
手自分iζ 不幸Ij f,t. ，'Ì?，、 l立兼家的頭的上位的。 τU允光璟的光 lζ i. ë.';þ ð 扎τ 、見丈 t，t. < t，t. 。 τ
L~晨-?光。兼吾家的 f正体J 1土豪族的一員 1;: f，t. 石古~L- τ扒志嬉 L 志的勛章。、考克志余裕
i玄之t 力支 0 元。有頂天位恕。把家族全員位~tJL-1t、現寞的無殘吝惜見文?、之扎 l立願。可::-'6
t，t.1t 、事把 t 思圳、學〈成功吉它志主古 lζ析。允 l立f '"C"é9J志。人時 l立權力在持。 τ扒志人 l之
l立弱νb付T、é9J志。之扎 l立道綱母泣;Þð't.兼家 k 一緒 l之 t，t. 石章可、自分的兼家一迫值的甘
ν考文全「蜻蛤日記J Iζ記競寸志古之志恥、輯、寸仿色盎然-eé9J志告。
說者lζ 「見τ。私 l立幸福 1:: f，t. 志 I立?的人生 l立、lJ't.吵的男 lζ台 t，t. L- I:: 在扎 t:. J三 J t. \t 、可
共鳴蘊含呼tJ輯之L- t:. \t \ 的 lζ 、很 l之前者力當時令的扎11 \t 、扒的 l之 J ~恥、「是扎 l立自業自
得 t:: 石台 J è::雷台 t，t. t:; 11、毛的後、兼家 k 的思、古 l乙{王它自愛情生活 l之悲哀的色 b 擴〈守志
自分的心境安措扒℃色、說得力抓足。在n、寧 lζ tt 句 l立L- t,t. \t 、恥。之古 u 、古扣 It"'(' 、 i叢綱母
l立毛的幸福的頂上位立。先瞬間的心境位肚;þð' è 鯨扎 ft \t 、之~ 1之 L 允-e ib 志告 n r 蜻蜍日
記J 1立志。 li t:; 聽割的{本敢在基調è::L- 、 r*色望的美字J ~ It、古境生tt!.安開拓 L 允的-e ëb 志。
世的中 l乙扔石寸.r-::.-C最高的采{牛在捕丈 τ 扒毛才色兼備、 L 力~'6夢在兒℃扒志女性吃了多3 毛
道網母力豆、心理、思、考、行動才Aτiζ扣史。 τ不可解-e許容可?當 t.t It \人 1;(; ',) '"C"、é9J石貴公子
的兼蒙主一緒lζ f.t 志的時、極論牽連A扎 li、吾土〈行〈方斜拉力~L-It、。失敗 l立 :k. 舍克志止
。明 b 力這宅、 ëb 忌。 L 、;þ!V~)護綱母 l己眼 t:;-r 話時的女l'生 1;: ~。 τ 七時代背景在考文-C;，z.;..扎 li
最惠的璟境 i己生意℃扒志的呵:ëb 志力~G 、成功才志見迅.77- 1立毛頭 ttlt 、 i立't'-e ib 志。(之仇 l立接
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l之述^τL 、 ~1三 L 、台思古) 0 L.恥 L 、道網母 i立自分仿λ '7色仿人生 li寸 .r-::-C 兼家告::-åb 可:1ζL
亢的 l立 f世間知 e::，i"0)夢見毛少女 j 1ζ 寸宮、 f~ 1t 、 k 當文主告。
在茫的 t~ < 消丈力 ，.r\吵弓志露主句也是e::， t::的吟寸志扣扎 l立 t~ 1= t~ 句
(1立恥 t~ < 消丈-CL.京吉鑄的J:古茫。 t:. ~扣。 L 再þlt 、主寸力5 、奇的 åbτ 1= t~ C::, rrJ.露
仿 J己手 f~ 烏拉克安棋存但是5 甘 b 扎 -C lt 、石私 l立、扣。 t:::.. 1t \ 何 f~ 仿)
之扎 l立結婚後一年道網母針兼家lζ寄甘 t:. 7f.!5.愛中的女性仍感受性別 ~-C 也聾恥 t~當葉守志
志力2 、彼女 l立無意 lζ嘗。史之 k 力5 車在力主自分叮咚匕 rtJ t~ 人生 1= U~-? 允句 L 先表現的文句 :ζ
tt. 石c!:: 1立思扣 f~ 恥。記叮叮:åb 志告。人生c!::1t、古色仿 l立~\了色皮肉 t~ 色的 t::..' c!::認的 ð' 志主得
y出 b 、。
二、婚姻棋度下、手立τ的 ftv\道細母
一生、U' ë'lt 、運命在背負 b甘 b扎志道緝母l立強占欲出強扒茫、 It 位、一夫多妻出許在 h 允
制度下、無雷 lζ 屯拼< L.力主叮當 t~ 恥。立志告。苦L. v 、立場比立立在 t1 τ 包、抗議呵?韋拉〈、
尊大呵:~~傲岸 t~態度宅、 7' 1) ;/J ν… lζ欠付毛 k 之石郝海吵、移。氣仿多 L 、勻扎 f~ 1t 、男、
鞋倪浮薄 t~ 石男、c!::1t、雪夫。3兼家 lζ封 L τ 、不平不精力~ib-? -C 色、恨 Jv"(， V 、一c 屯、甘 L 、有f
u 、消極的 lζ石*c!::化L.-C算在否?毛 L 扣吃?當 ft.恥。允。弓註吵、自己的存在喪失的危機感ι
智主扎、不安、寂寥 lζ iYJ It < n忍住括在送 b 之tl于扎惜之t e::, ft.1t 、主 t~原的在考丈石 k 、道摘
母的 7 '7-1戶高 u 、、搶占欲的強u、性格 t 當時仿婚姆制度 k 刃最大限仿街突吃了'iYJ志主言。 τ
屯主力主志告。去的意腺 l之扣 b 、 τ、道鋼母的內心世界的農底在探志前lζ 當時仿婚姻制度l立扣
仇扣扎現代人c!::L. τ考文 b扎 tt. 扒悶 r 仿包仿恥、c!::O Jv t~ 力 ~t:::.. 色可存在L. -C V 、志的恥、"*- t:::.. 
司:- Jv tt.婚姻制度下、道網母 l立古古 b、古今古 lζ 屯力;It、 τu 、石仿力>'á:"靚 b 、 τu 、~允叭。
當時的婚姻制度c!::~日 k 的大~ tt. 相連吐、
一夫多妻力:許在扎τu、光之 t
二、通扒婚、弓章。央研饗仿家lζ過:> c!:: v\ :>形呵?結婚生活力5始主忍之主
主、婚姻 lζ勻扒τ的怯的平統的尤n、二 k
仿三息 l之要約在扎否可、iYJ石 :>0
一 l立J::<一夫多妻制c!:: V \;þ扎℃志到、再去扎 i立起、i"L.色正L.1t、雷 b 、方一亡、 l立 tt.1t 、。何故 ft. C:) 
l吉、兼家治~~章可~v、石正聽元年的前後 lζ成立L. t:::.. r 落器物記J 1: 1立男主人公包女主人公七
他的其性lζ 咕扒。吉扒闊心在香1t tt. v 、徹底L. t:::.. 0 c!:: t?的失c!:: O c!::妙的蠢的物語 lζ t~ 勻 τL 、
志的 '"('iYJ 志。奄仿頃、裝 l立 O c!::t?'""C主扒c!:: V \古考克在持弓人色卦。史之c!:: 1立確力這可了'ët;志告。
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允茫貴族達的多〈針、老扎七身分力2高 < tt. 扎 ft7法忍惜 r、何人色的賽者持。 τ扒立之 cb
E拉克毒草案可:Ì1J志。 trL 石正賽的{也 lζ Ì1J ~ t:. 仿女性金色弓之 cf立、名門的男性-c'Ì1J扎 f;f盎然
t 在扎℃扒史。「蜻蜍日記j 的蓄意出 L 的 r Ì1J .r-..命力 dJ L 寸~' '::' c c" 色的是扎 i立去扎 c L 可::-J
t L\i) 志的元，力'6 、品。付 tt. < 終扣。先豆豆歇的令吵 t fJ 7出 r的繞敏 l立Ì1J 0 t:. 之 c 1:' tt. 志 a 老
九 tt. 彼女 l之心是~ tt. 吵爺家到緣設在持。-c ~ t:. 仿 "C'L\i) 志 L 恥 L兼家的求婚的 L 力主亢的非情
緒性泣著手在踏本 lζ 匕 b 扎允之 k 、後朝的文在 c ~交寸令、寸吃了、 lζ嘆~在訴之、「額2其力t 允幸
在頓Z其它皂、、志在丈 tt. v 、之 c J tt. ë' f立、忠告道網母的反感~力主意立ττ 、?愛目的泓匕的 t1. 生
活 lζ憨扒種含章扒允J:告吃了、本書的本質 i之力咱這扣志色的主雷b扣 l主 tt. (? tt. 扒。
L 力， L tt. 力"(? 、兼家的求婚的 L 力、 t:. 1乙道網母 l立皮亮 L τν允針、平統~ c v 、台上力主 61立
非的打t.J C" 之志到 tt. v 、。{制的彼女的扒手J:王 lζf 案內-t石先止。、 t Lf立 tt. ~女 tt. ë' L -C J 
思扒~告;于τ 〈志的吃了、各仇 Itr 動八 i;主力這句 L 寸含芝 c j -c'、將扣。 τL~ 否可能性倍多 v\ L 、
棺手力" c" 之主吃了真食IJ 力三七位品。加允 U 、。Ì1J志晚之。毛。忍、人I -c' 當℃、一夜~明力主 L t:. c L 
-C包、 i最 b 、統付一c< 志力主 r 雪恥 l立分(? tt. V \ 0 去的車一亡、 1立黨家加誠心誠意-c'i9J 0 史主扒手表
現 l立確力追究了i9J志 o r蜻輪回說j 仿求婚lζ勻扒℃的記述 l立 t 011 (?女 1~IJ !})立場恥 b 見τ 、-'\"'-'\'"
氣散。先表現的J:古 lζ恩b扎志。
現代的自恥已見毛 k 、兼家的求婚 lζl立一勻的棉i毒品訴法b 石客在無棍 Lτl立 tt. (? tt. v 、。是
扎 i立兼家 i乙 l立器時才-c'位時姬 cv 、古妻力'ì i9J IJ 、子供色扒忍之 c '"0' i9J志。老人.dt.家庭在持弓
兼家安道網母 l立 tt. ìf寸 λ.1 tt. ~ C 受付入扎志之 c IζL 亢的花、右手扣。當時的社金的 '1賞習力，(?
寸石 k 、父的{命軍事 l立大臣家的御曹南加工人間的裝在持勻的 i立盎然的之 ccL 、i9J~吵氣 lζ
L tt. 恥。 t:. ë' 之石研、狂喜 L允恥 (?i古志告。 b、< (? 70 步 ..{}:'力5 萬扒道細舟 k 雷。 τ 屯、愛
說 L τu、石物語世界呵?色J:<i9J志話記、 L 、琨 iζ父觀 l己包二人的妻力;\，、志的花、恥 b 、Ì1J~吵
揖抗感 l立 tt. 恥。 t:. J三步 lζ思扣扎志。之扎 l士、一夫多妻 cv、古古代的 tt. m孔習的中 ι生~扣 Vi
tt. G 由女性 cL -C的宿命呵:i9J志。
L 力主 L r蜻蛤日記j Iζ 、兼家的最初的妻'"C:'Ì1J毛時矩 i之勻扒τ何也書L 、 τ 扒拉扒的屯興味
深心。「強扒℃雷丈仗時姬的方力'ì~~家格力S上 c\' 、古之 c 1ζ tt. 志 j U I: It.l到、本朝三英人的O
c ~ c 敬之 b 扎石英貌 l乙 d)('~.n、當扣的t 志和歌的上手 k 在扎允才色兼備的道鋼母惜、
自分的魅力金主〈知。τu允石告訴、對初 I立勛章。氣 l之 tt. (? tt. 恥。 1之時姬的存在、 tH 、 τ
l立一夫多妻的許在扎允社合呵?兼家加愛情在傾 It 志 f;J:恥的女性仍存在別、綱 i叢母仿干?想、 lζ反
L -C、 f蜻蛤臼記j 的中 lζ書恥扎τu、志如〈、-1:.擺放女在苦 L d)緝付℃扒允的 '"0'i9J 忌。
天盾、九年八月宋位道綱母 l立唯一的子道縮在于出聽 L t:. 力2 、九月三志 1:'1立、去的一矢多娶的
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~習壹J: νζcJζL 了亡、兼家 l立早〈屯前的小路的女仿 k 二石 lζ往來 l -C扒元。
在 τ 、九月 l古恥。 1;: ft I? -C、出-(:' 1之先志 1 ;1: c" Iζ 、箱的 ïb 忍受辛亥在?句 lζ 開付℃晃扎
I:Í-人的也 c (ζ遺 ;ùcL 付毛文 ïb t? o (上譽六)。
之扎守、道綱母叫兼皇家lζ 對 L -C漠然主描扣℃扒克思扒予感斜的中 L 、「蜻蜍日記j I之道綱
偉力5-~吞憎人.I-c'、扒 7之前的小路的女的存在全接見 L 元。在 ;1之前的小路的女 l立兼萃的龍舍得
τ、男子在出鹿予定仿時 lζ 、
之的 k 穹的 k 之志 l之子雇主J'^~I去 c"1ζ ft 吵 T 、J:全力>7之丈 ;lf -C、"O C"":) 牽 l三倍。書長
。 τ 、一京響~"":)--:5、付 τ 、 u 、 k 繡當 lζ<~~ 叮叮叮 l t? τ
大騷吉、'ã:- l -C、門前全通。-C行。史的可::' db 志。道緝母的恕。、扣 t:::. J;井 l立無理也令 b 、。
夫多裝力:許在扎元社合 lζ扣 b 、 τ 屯、女到夫的陪恥的賽~愛人 lζ嫉拓甘f\ζi立扒 b仇 ftv 、仿
l立人情仕的-c: ïb 志。 u 、 ;þJv令受領階層仿娘告權勢家仿娶主寸志之主力2唯一仿~皆屬的上昇的
道守法b 勻 f立之 cl立、過東IJft 自分意識的持台主守 db 石道牆母lζt 。 τl士、強 u 、自尊心 l立極的
℃防醋的可、毛的人一倍的辛吝惜"O L "O lc 迫。 τ~ t-::. c 感匕 b 仇志。
當時的社金慣習在考文石 k 、女力5男的進絕之 iζ神挂在7 元力).$ ;甘、心的賴句 r 之志那失
扣扎 J三步 c L -C v 、忍不安感 lζ苦 Ltr原霞的"o c 弓 l立夫剖賽的家 lζ 過ν、寸寸 l立間居 Lftv 、
cv 、古之 k 守 db 志。是仇吵克、扒"":)兼家力5來 ft < ft 石恥、 b 、弓夫婦的緣加切;h，τl~主古力主
Cv、古危機感全黨文志。之的時代 l立婚姻屆主〉離婚店也 db 志;Þ lt 可 l立社扒。結婚仿 l汪古 l立京
花審問 b吋，;始~t?、過 u、始1iJ-C三日間的夜的 f所頓J c 扒台賽仿吾家吃了的視宴的 tt儀式屯
勛。 τ 、一店的付匕IiJ c 寸右。 k 之石別離婚 c ft 石 k 、哀。記〈付匕的力~tt < 、失刮過。
可亡之 ft < ft 才\，\吉、夫婦的緣陪切扎石 i之等 Lv 、之 c Iζ ft 志。即i?、令朝憬。 τ扣。允失 l立、
屯王永 ?\(ζ通。 τζ ft < ft 毛可能性別高扣扣付-c: ïb 志。之古 Lt-::.婚媚仿鰱繞仿認定仍不確
恥吝惜、女的不安、危機感在裸的石…均可db~ 。
兼家的娶妻 cL τl立叮叮小路仿女的日恥lζ 、ilÍ江 c \.t 、古女 tt C" 九人扒允 c v 、台。 I i!川是
仿元的 iζ起之志道綱母J\仿愛的喪失在意味寸志夜離仇 l士、存在喪失的危機感在坪tf起之 L
℃、不安 i之明 It暮扎志生活安強b 、石 l主力玄妙恥、彼女的精神在色不安 lζ央書落 cL -C扒〈仿
呵?已志。之的感情力色的 l立恥 tt ð J tt 叮叮 ïb 右手(i!，七}。
菊罰茂男氏「蜻!除日記的世界J 的中-c'、 r r 屯的 l立扣 ft 在 JI I立作者的生在根底 lζ站扒τ艾
文τν志一勻的『額。研』在失扣古 c L τ 、 L 力這也扭扭他的 f棋。所』在得志見過 L 0) tt. 
u 、 r c 1;: t 力支〈紅色"":)恥 J tt" 、:狀態仍感情吃了 ïb 志。換言?扎 l吉、老扎 l立『賴句所』肘失扣
仇、 ïb 志扒 l立失扣才\，J:王主寸石危機的予想、 lζ J:忘義減J\仿意識lζ胚胎寸石悲嘆、不安、恐
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怖、怨恨等的複合感情-C:iJb石 J ~說明在扎℃扒志。主允、清水文雄氏恥 G r 七仿 l立力 ， tt. 志 j
~r立、 f 自份的生的空虛的意識呵?怎吵、存在聽誠八的 ES怖的意識苟且b 志 J ~位解在扎τu 忌。
til 川。 f 屯的時恥 tt. 在 J ~ It \告感，措 l士、英 lζ tJ. '0 t:. I:J L 允寸悶 G L It\分析可:.'，b 志 k 甜、 l立思
苦。還綱母陪夜離扎伊勛。 τ 也兼蒙在矢。允;þ ~t 可::'1立 tt.1t 、、允花、喪失的于感 lζ扣 lf 丈志時
l乙、去的極度的緊張的中位生匕-c<忍感情 fJ: 仿 t!.~ 忠告。(ii'JL)
i蔓綱母咕~.的主古 l之長期間是古扒古 f 屯的 l立力、 tt. 在 J ~ lt \古感情 lζ擂吵動力迫在扎、 r 7.l' < 
τ妝品仇恨、夜見忍之~ I立三十余日、盤見忍之 ~I立四十余日位 tt. 句 iζ 吋吵 J ~ lt 、古時的道
綱母的淚(，';ì L 吉、<~L.在毛主親身 lζ tt. 。 τ考克志主、私 l立戰慄~寬尤 -rr乙 l立 lt'G 扎 tt. 力主
。 1之 o
先 l之述^t之主古 i之、夫到蠢的家l之通扒、寸寸 l之 l立問唐L. t，tt" 、的 l立對峙的風習-c."、 ëb 忌。道
綱母的場合時、兼家到病氣的~~一晚元、付、兼家蹄 lζ J: r主扎克之 k 力~iJb忘記、 l于甘、 0lt 'lζ
生挂一緒lζ暮 b 寸之 ~I立 tt. 力沌。元。五人的乎全持勻時姬lζL τ 屯、天祿咒年的奪、兼家力:
新郎(東三集院 ~T毛的力:定說茫、力3 、?) Iζ移石家-C: I立夫的那位迎之 b扎克樣子 l立均心。
對時 l立失制賽在自即位迎之志習慣l立;ì光、 tt. < 、兼言藍色花、扎屯自郵 l之迪之 tt. 力詣。允主在扎早已
力1 、道娟的母的肺別夫的自部位過丈 b扎先例屯iJb'J、是古~ I立扒 b 、金扎 tt. \, \ <iI 1')。普通
扣扎志 J二步 l之、之的新品l移吵的~ ~I乙時姬 l立迎文 b 扎史的"'C"iJb志告。這網 l立 f ;þ扎 i立、思
'U' LtL 石〈、恥〈 τ 色iJbn恥 uζ tt. 'J 1ζ 允志 tt. 'ti) 'J J ~記寸。「結婚十七年島位 L τ 、彼
女怯兼家 lζ ì.B.!丈取 b 扎志望存在辦亢扎亢的花、針、另IJ 拉克方在才扎悶、敗才仁的予感 l立勛。允
~L.-C屯、之的~~章可、失主共 l乙暮 b 甘毛白毛主夢見τ、期待寸忍之 k 力~-C:、金 t:.:. ;Þ 付"'C"iJb
志。道細一人 L恥生瓷缸品'0元璋細仿母~\，、古事~考丈扎成五人的子 lζ蔥、主扎克時姬在向
之古 1;: *;Þ L τ 、Ù'L.石善戰 L 允~It、古 A 章可::' iJb石台。 i黨綱母 l立 f是期 iζ ;Þ t:. '0 "'(兼家的愛
情在得τν亢的可:ëb 志<ìH ) ~ It、古見方力;iJb志。 L 力> L 7告訴 b 、女性的心理力>G 才告 t 、
才泣。 k 最後*"'C"、愛在扎τ~ 元的 tt. G 、 u 、勻力3 名、才"迪克 l之 ~τ 〈扎志 t 期待 L "'(lt 、允 l立f -C:
ëb 忌。仕的 τ 司:-nl立一種的愛的証把: ~ f雷匕 τu 、 t:.:. t:: 志告 o 'U'石茄克。 τ、束之余院 lζ迎丈
b扎 tt. 恥。亢的 l立、愛在扎τ 扒拉力>'0 t:.:. 証拉11 -C: 1立 tt. \, 吋這 k 息告之 ~Iζ tt. 志。上村'1:兒子氏訟，
「蜻蜍日記作者、成立、低本J 仿中吃了、、道綱母泣 f蜻蜍臼記J 執葷的在接的動機的一句左
L τ 、「作者別兼家的妻~L.-C、時握主立在科:在扎志身"'C" ëb '? tt. 力'G 、心和力主 l之期待 L 切望 L
τu 、允新麓的東三余部位迎克入扎 b 扎 tt. 力訕。在之~-c:iJb石 J ~仿鳥在 k 句上 l于 b 扎τν 志。
道綱母 l立克全lζ敗北感在嘿 L 、已/:3 'y夕刮大奮力訕。在事訴、執筆的動機lζ弓 7告訴 0 元的T
I立 tt.1t \ 力主 k 私 l立思告。
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在 τ、一夫多蜜制下、男性lζl立~-C屯有未IJ tt 客觀璟境lζ扣 b 、 τ 、兼家仿身迎的女性關係
拭去扎守才1.， J::" ? 11. "? t乏力主告是。 ξ 見τ Jr.J:告。
其蟹的 r 11、石記 J iζl立
學朝罷吵出 ':/0 賞/時女子降誕只。直/問二連/、三叮
馳它向力 7 ← ..("F.::亡、崖巴二遨 Jj 忍/、~艾 c
t 、之扎 l立兼家 l立宿@:先叮當中恥~:i最出 L t::. 力3 、露了的小路的女的出~Iζ 問 l之合扣 tt. 力、。史
無;金:在別記在扎τν志。當時蜜的出鹿iζ 立起舍。 t::. G 、血在思ù~v、古之~ 7)> G 、出踐 l二
ib 古的也穢扎呵?、七日閑時穢扎益于移寸的守人 l己已金文?、宮中八的出住包吃了、意 tt \t 、。二人
時間居 L -C扒拉扒仿茫、恥 b 、輝先吃了的見舞扒 l立穢扎命的花力3 、兼家 l立法b 克 τ穢扎 lζ 蝕扎克。
七日情 l立前的小路仿女的研 1:. \t 、℃、司亡之力主~ r 之的 C忍之之 l之;þ-主 GI立志忍之主島吵可亡、
克車，7;;) G 品~昨日 tt. ù 、 t::. 0 ~恥lζ 屯的甘 G0ðò 志。犧 GO 屯忌、ù ~ -c tt. Ù J ~道細母八
便。安出 L 允扣付-c: ib 志。前的小路。〉女怯道綱母的始的℃的出~前後 iζ兼家 t 闊係力~ -C: 'ê: 
允女吃了、海石恥、道綱母 lζ一番憎主仇τ扒史。老古 L 、古;þ l于"C'、道綱母 l立川、 k 胸扒史意扣
ð- 力革命 J ~齒。 τ、哥的傻。全受 It ~ -::>t::. G 、 rib 在 *L 雪的--:5、 b 力~ tt. 忍之主力主穹句社 LJ
k 記寸。 k 之石℃、、出度的時、兼家lζib Iv tt 1:.大切位在扎 -C\t 、先前的小路的女吟、子供看古
生λJ 茫、 ib~ 、章、連 lζ兼家的龍鐘安失扒、 f甚至息的的 L '9 L子在八j 死 Iv-c:、 L* 告。是仿子。〉
法事 ib t::. '9 -c:兼家的足 l立絕之先仿 t-::. 石告。錯了的小路的女 l立孫三E -c:屯，[1;， '9、「十月弓之‘色。別
允 lζ 、三夜 L~穹吵 τ見克郎夜 ib 吵 j 恥 b 見志主、賽問 b、~三日的夜仿儒生〉備丈允正式仿結
婚-c: ib 右手抓、 ~I立吵 f是緝毒 l立 Ltt恥。元。源宰相兼忠、女的生主扎光子在後年道禍母加養
女主 L τ兼家 l之苦!當合b甘1之時、 r ib tt. 恥 L 叫主 L。御手芳、伽 LJ ~知 b 在扎允兼家 l立先吃
驚當感動的至吵的描等品包見石 k 、子全雇主p前lζ緣加哲aG 扎τL章。允~ Lv、。道綱母的
結婚十七年自立志力~G 兼家的思、 b 、人 ~L τ登場 L τ 〈石近江時表苗的 iζi立兼家的召使-c: ib
志制故 lζ。兼草草$1ζ住 λ/ -c: v 、忌。近江的 k 之石 lζ兼家刮過扒出 L 、三十日由十夜足力:; *.ê丈允
之 ~I之主忍痛平力~ G~且扎主古 k 寸忍之 ~t道綱母的日記執筆的動機的一弓仿契機~ tt.? 史
的-c: ib 石 in i .)。日恥 lζ輝、黨忠的娘、藤原中特的娘也、中特的御息、既包、!呆子內親王在丈
屯、恨心的一時的 tt. 過扒 k 之石 iζ寸吉、 1世恥。亢的吃了 l立 ttv 、扣。咐， I 旬'.) ~先一年屯二年也足
加謹的ντ 扒-c t 、 u 、;þ i發石 f 中純文 J -C:、 b 、勻通 b 、加復活寸志力3分力主 G7法 b 、的花、力'G 、
關係的終扣吵 i立à0 v\ i 扒拉的吃了、 ëb 志。
之古 L -C、「蜻蛤自言己 J 1ζ登場寸志女允i? I立、非 tt r I立力~tt v 、 j 身仿土安嘆息 L τν 毛主
古仁見丈志。娶妻 ~L τ長期 lζ ;þ t::. 。 τ躍然J:: Lt::. 端位老保i?得元的 l立時姬 k 道綱母把 It
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ê'ï1i:>石告。 L 力>1...-最終的 l之最屯重~安置恥仇允兼家的正蜜吃了品毛時棍lζL τ 七、安當1...- t.:. 
夫婦闊係叫道才Lτu 、 t:: :b I于ê' I立 tt. 扒。女 l立男主花、吋吃了‘一勻的世界=家庭安作志告 k 寸志前
去的世界在男刮大切 lζL 、忠英℃、 èb 石'5 C:寸扎I1T 志 l ;i ë' 、男叫他的女 k 形在作。 τ 扒忘
世界 l立希薄 l之 tt. 1)、破綻安全 1之寸之，1:: 1ζ tt. 志的守法b 志。 lil: I 附近代作家ê'、iY;毛白山花袋的
f蜻蛤日記觀 J 1::' r殿 l乙 t 。 τ 、女子時尊扒色的ê' I立 tt. ~ \ J 、「女子 l立生活在部自< L τ 〈
n 毛色的在< ~ lt\1ζ 思。 τ扒志 J t J主Aτ 心志斜二的文章在謊trt 、兼家{象 i立 L 、。老王明
瞭 iζ 恕。 τ 〈志。自分的宗聶士台 fk 盟的石先但?Iζ 、孫遠的異性鵑係豈可恥tt. 1') 把握 L -C ~、
允兼索賠自分仿女性關係咕咕均每b 、'1: v \τ 七、時姬 l立彼仿軍裝宅、iY;志 k 扒手存在全肯定 L
-C扒志J:::台 l之見丈志。世的中陪審新j竄 i日怯男性的常 '1: 0 1) 、 L 、令人闋的勻拉呵?屯iY;毛主
丈 J二步扣。
三、子空 l之憲章主1--9、不利社立場的現綱母
搞活 L 允J: ? !己、一夫多賽力2許在京~t.:. 社金制度下的男女問係的上呵?不平等可:ï1i:>忍著;f立、
當時的女，性的宿命呵:' ï1i:>志。道綱母 l立牛牛七寸扎 l吉夫力2 遇。 τζ t.t. < t.t. 志C: v 、古心的忠告c D' 
L 1:fÙ'漠然，1::1...-先不安、 EE怖感1í:背負。可::-v 、先把吋可-::' ft. < 、屯古 -0不笨IJ tt. 思素'b v 、弓 t
瞄襄 lζ去來 L -C v 、石。是扎肚子供的多意在色。 τ蜜姿的座金尊1...-，1::寸志當時的婚姻形態、吃了
各志。 i叢織母lζ C: -?τ 最大仿'7'( /'\jv ê' èb-? 允時姬l立穗當 lζ兼家的 JE寮格 l之位置 L 、老扎
lζ道 F盔、道兼、道長、詮子 b 仿子供金色古 It1立的ê'、位女的娶妻C:I...- τ的地位時道網母止
。才泣。 k 上可、誨。允。
娘告後宮 lζ入扎、毛的腹lζ蠱乎在得呵?、 tH 、 τl立自分別外祖父C: ft. 1') 政權者手lζ 收ðt) J二
步C: i立力三毛外戚政治 l士、一夫多黨的招蟬婚青IJ C: lt 、古女性 i::. 1立棍 ðt) τ 悲I...- v 、信自度在薩;J..;..出 L
允。之的需IJ度下 lζ扣 b 、 τ子室 Iζ憲章 ;}1， tt. v 、女性吟、蠢守iY;志之 k 元、付 '1: tt. < 、毛的生存響
其言之七聽 b 品之 k 力;iY;。在主雷扣才1.，-C扒志。
不吾吾 l之 L -C、道辦母 lζi立 i蠶綱力5 唯一的子(共吃了、 L 力主 tt. 恥。允。道網母肚子{共仍多在拼失主
的最強的絆守志忍之 k 在主〈認識 L -C v 、 t:: tζi鑫扒拉 L 、。
ðlt 、 l立Ü' èb 志人的 t.:. ðt) iζl立、年月見 L人包、勛章亢的子 7世 ì::: 屯 t:: 0J血是全、
扣〈也仿 l立力革命〈 τ 、思.k>之 t 的存1...- 11 1...- (上卷十五)
(大蠻的子供lζ憲章扎℃扒拉扒叮叮、之的止步 lζ棋。 tt. v 、動。在章可惜、
ï1i:>扎之扎 ξ 恩U協定f 之c: I:f力這句掛多扒的ê'iY;志。)
i草綱母 l立兼2家 k 結婚 L τ 寸ê'、 lζ十年借古蹺-?τL 、志的光、加、子三EIζ憲章扎7、道隅 L 力主
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生*扎 tt 恥。元。之余L在儲存的種 è \..， 、精神的紅色不安定程樣子加坦問見 b 扎志。 ã 時子
到3b -?τ 的甜、 èlt 、古女性的不{閱本在感匕 TIζl立1，， '6 扎 tt 力主 0 元。
對峙的結婚仿形態 i立前 lζ迷 r:<:. t之三k 古拉、失婦仿懦仿 ~Ttt è" è" 、古色的時子供的服力叫ζ
l立法。在 < ttv\ 主宮。 τ 屯扒扒日~'é' &:，志。本泉、男女的愛主扒手仿 i立也石 L 、色的呵?、時
.{-~力E 蜜勻℃也今日仿扣扎扣仇 l立去扎在認玲在志在得 ttlt 、立場-c."3b右。 l 恥 L 告時的結婚形
態 l立夫婦的意 -9 tt 叫奄扎低 è"Ij:恥之t 卜屯的吃力主色之毛、親 t 子的 ~T7告別最也強 L 、屯的左
l -C浮恥。上肘。 τ 〈志。 è < ，ζ母主子仿闋係 l立~扣的℃安定 L τb、志。是扎吟丈「蜻蜍
日記J 1ζ康保元年(九六四)的初秋iζi立、其母仿突然的死Iζ 出台告的-C;'&:，志甜、毛的時的
故女的心情在「之 l立.n扣〈扎匕站〈扎匕 k 感 l立志志屯 L 志〈、 b 、力 ~tt 志 lζ 恥 jry6ù、是平
tt è't:::.. 花、寸〈本 lζ寸〈本τ、絕克扒志于台 lζ寸 J è 悲嘆惜限吵 tt" 、色的 èl τ巧名ιl之言旦控
\.., -C 1，、忌。在 61之道縮母 l立「蜻蜍日記J ，ζ道緝八旬母性愛iY.l.b扎志描牢 l立比叢加輯 b 、史的、
王L It、的闋{系到安定在于破~.n志 J三步 tt時才 ttv 、主、意識在扎?文字作品 lζ tt扎 tt v 、 t 言之J.:
告。換言?仇 l吉、心到一勻的主題lζè~ ;Þ扎、激 l<ψð~6扎 tt l， 、 k 文學作品 lζi立昇華
L 加允扒;þ It -c;'、人生咕矛盾吃了皮肉 è v 、古之 k 甜、私 iζl立 è -C也興味深扒。
四、兼家仿睹怕影吃了愛憎 l之苦 LÙ'道綱母
前 l己迪A允d::?位、當時青年政抬家 è \..，-c 、 :1寄來蠣望在仇τ扒允兼蒙恥己的求婚 l立、道
緝母 1:: è -? -c 1立車在 i之二度 è ttv 吋色好仿7- ~ν又把、主恩扒、少\..， 1立躊躇 l7告訴 b 包受 It 入
.n允。毛扎倍受領階躊的娘 è\"' -C f士、 Ùl 石玉的輿 lζ乘否已上古 tt 之 è -c."iY.l'?、在 ~I乙、當
時的物諾在前泓志付。、去的妻 t-:: t;;、豆豆人先屯的 Oè '? 1之由分在 tt 芳、 b 尤℃、 JE 仿浪漫的
tt思慕 k 憧憬在拖扒℃扒允道細舟l立、兼家安iY.l τi之 L 允扣 It -c."iY.l志。 L 恥\..， 7告別色、 llt 、
τ言克服道網母別描 b 、 τν允理想的 tt人生盟 l立現真 lζl立社恥。允。道網母力蜻蛤日記j
含蓄< ，之志記吵、其!聽 lζ 苦\..，.7;.的連繞仿均可惜 tt < 、幸福感 lζ楷t;;、充其 L 光自身色品-?
元-c;'iY.l石古結婚生活安、積極的 1:: r ，j:恥之n 、 J è"、古作品的鑫調 lζ統一吉它先理由 l立何力、
前也述 r:<:. t-:: 如〈、 f棋。所j 到失扣扎、3b志 b 、 l立失扣仇 J三步主寸之3 荒玄機仿予想、 lζJ三毛衰 i成內
的意識lζ胚胎寸石悲嘆、不安、恐怖、怨恨 tt è" 的複合感情é'iY.l志 f 屯的 l立力 '7旨在 J ，立、道
網母的兼家位女守寸毛感情-c."iY.l吵、二人仿間看~ r ，立力這 tt ~ {I中 tt .n fiJ è 兒τ 扒志。司去扎吵丈、
「蜻蜍日記j 的中 i己、 f 扣 Ir弓力主 tt \"'J 、 f 心細\..，j， r 3b令 lJ 、 r"'? 才l" tt lJ 、 f 辛 l J tt ë' 心
苦 llt 、意葉全〈吵恥之 L使。 τ 扒元。「蜻蜍 B 記j 在何白色〈吵遮 L τ說λ.1 é' v 、志告1? 1ζ 、
道網母的哀怨仿間到私仿眼前lζl立勻章。占 1平心吃了意元。閑時 l之兼家看了非 t 寸石凳想 l立 E奮力主
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lζ 漂。 τL、志到、決 L τ女的lL場恥己的抗議""C:' b ttv 、 L 、人道主義的訴之一亡、包 tt v 、 o V 、扣
Jv于社金制度的還存的分軒呵?屯 tt v \ .!::: v 、王之 .!:::tζ 私 l立于勻 k 氣寸金始的 f己的吃了、烏志。即i::J、
一夫多妻制的批宇IH立瑕。根扣扎 tt 恥令允。 f蜻蛤日記j I立回想、錄拉伯可了、多恥扎少心力主扎設
者位女才可γ志意識到頭安 J二宮。、(即i::J、虛構的問題比 t，t， 志到、毛的各i::J* t之.!:: ~)力吋這忍多主)、
書〈盜勢安崩 L 允力， t L仇 tt. 扒出、正b 志力~* *的事案老 ~0 到哀求 .!::L -r措 L 、可::- ~ \毛主和、
l立思手。去的中 l之道網母的旗、愛惜的苦惱力1分毛主古拉先到 L 允的花。毛的中 lζl士、 t: L 
力 '1ζ Ù'.!:::句的女到 b 力~ ~害苦 Ltp心情到披輝在扎τ扒志。千年的按月~桶℃允今、說 !v ""C:'(， \ 
志私l立嘆息在第匕得 ttlt 、。
在℃、兼家 k 的 l立力這 tt.1t 、不毛的世界在、道網母倍左的 J二步 lζ描 b 、 τ 扒志的恥。佳女的二
十年位扣光石結婚生活力'6 、愛情 l之苦 L甘心情在究明 L -r v 、~允扒。
愛惜 l之苦 L tpi萱網母叫辛吉、不安、寂寥 tt. ë複合的 t，t，感情的綱 lζ縛。勻吋 b扎、一封屯
息、放音呵?當 f!己、此之 b 、可吉、 L 、史的 l立、寸.r-:: τ彼女自身的「組占欲j .!:: v 、王措想到毛的原因
可:'ëh 右。之扎 l立私力~*f最初 lζ宮。 τ 扣力， ttlt扎眼 tt G tt It\尋;""C:' ilb 志。即i::J、兼蒙在Ù'.!::
吵占的 lζL J::今 k 寸志欲望加 i蠶摘母的 r ì:震 ("tp人生j 在七允 GL 克扣吋守志志。 色 .!:::t.!:::
i葉網母仿兼家 iζ妨寸志愛情 l立激 L< 強 b 、色的可了、 ilb 志的包確力主可t、各岳出、 ttif道網母的 q直
占欲 j 抓人一倍強心的力旨在考克志 k 、學 tt. 志兼家 lζ討寸志愛情別強?宮、石恥 G ""C:' I立 tt.1t \ C 
盟、扣扎志。前篇 lζ述 .r-:: t~膏。記璟境宅、、自分在物語的中的人物比如守色文 t:. VJ L 史上仁、
美貌的持主宅、和歌位先付τu、石寸寸扎克女性的7 '7 -1 ~'1.l~高扒的 l立言古瓷吃了、屯 tt. v 、。若
年頃力'G培扣扎允矜持的商在、自負心仿強在 tt. c" 力~ ë' 古L--r屯夫仿行為在許 Lí專程恥。立
之 t 力:第一要區吃了、 ilb;:' 古 k 私 l立忠告。學 tt 毛愛情的問題花、 It ""C:' 1立 tt < 、自分的投棠心力q請
先在扎 tt.1t 、力三 G ""C:'、法b 忌。
愛的占有、即色夫的愛毛主組占 L 主古 k 寸毛道綱母部膏。記少女時代倍、普通夾層文化 k
b 、扣扎石盟民性 k 女性祟捍安力主力刊于元文化加店主。 τu 、 τ 、之的世相的 tt背景別彼女 l二影
響 L 、高 L 、華衛的教養 k 一夫一婦僻的探ν女性的 ft. 自竟毛主色。允人間性安形成 L τν 0t: 
叮叮、 l立 tt. \, 、力，.!:: \，、吾兒方li>. lli.)1之勻扒可亡、私 l立反對意見全持令-r ν 志。前 lζ 謹，、之 t: J三至 l乙、
道綱母仕潔癖 tt 少女""C:' ilb 志 lζL τ 匙、愛說 L τu、石物語世界宅、屯主〈仇志話 t:: L 、現 l之父
親 lζ 也二人的妻力川、毛的 t:::、力'G 、兼家的二番目的妻仁之立志之 k 刮去扎日 r氣 lζ tt G tt 恥。
允之 t 壹「蜻蛤日記j 的中的雷葉力'G 汲本 k 石華力~~'意志。屯 L一夫一婦制位女性的自竟
安持。 τ 卡扎 l吉、始的恥 b兼家的求插在眾知寸志 l立fl立 tt 力主勻立。換雷寸扎 l吉、搶占欲壹
募 b甘志的 l立兼家 l己討寸志愛情仿深吞吃了 ilbVJ 、屯予一勻的原因 l立自負心的強扒之 c ""C:';h忌。
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b 丈℃雷丈 l吉、?是者仿方叫老仍可龍娃抓高 u、主宮。 τ 'b ðl --:J力主克力"tt v 、事發私 l立強謂 L
-c扣 t: t之扣。
結婚 L -C力， 1;, ，士、兼豆葉含一日一夜色自分的 fJl!J 恥 b 放 lt已 < f，t 恥。在的守、~志。結婚別成
立 L τ摺也 tt < 、
勻二.屯。郝克 lζ 、 L 章。 τ二在 i主力主吵晃丈也{汪古 l主力， '? ~忘返吵二: t: ，之、
情克力主八。露屯;ì t::tHJ:J.她仿古八仁、付吞吐 l ("志』空屯扣句 ft L 
引:e:繞吉二晚訪扎 ft 恥。先兼家 l之好 L 、 f 死~，汪古的思 L 、-C、泣當明力'L 允 J t:訴丈-CL-、右"
道綱母的強b 、自我力，1;，出史 r~直占欲j 叫窺扣扎志。~力"-C、道綱在生λJ 吃了摺也 t:. < 、前的
小路的女的存在叫聲寬 L τ、道綱母叫激'1賞 Lt.:. 力" t:" 古位也 ft 1;, ft I.t 、。是 L -C、
嘆:e:""主勻。t:吵堪忍在仿~<志;ì l立 b 叫這位0， L t: 色的 k 力， ，立知志
之刃有名 ft敢在 i去。記仿-C~志。叮叮小路的女拼出產寸石時、兼家 lζ 勻 L 、 τr Ü' t:弓車 lζ
泣。栗。 τ 、一京響當弓.;j、 Itτ 、 L 、 k 閱當 lζ 〈章主℃、叮叮 L 句 τJ t:道綱母 l立記述 L τL 、
右。前的小路的女的腹 lζ生;ì扎允子供 l立盟年 1ζl立早〈亡< ft-? τL ;ì-?元。奄扎位女才 L -C、
道ff.1ffil母 l立「胸 l立島吉允志 J t:胸加寸。t: l 允 k 囂。 τ扣志。「蜻蛤日記J 的中吃了‘、之的時的
小路的女 l汪古道綱母的憎 L存在受 It 元者 l立服力迪拉 ft l.t 、。道綱母叫道織全生 /v -C 詞 b 1出扣的
lζ、自分主句新參的兼擎的聲 lζ男的子抓生主扎在叮叮?、 Ü' t:. <興奮 l t.:. -C、烏志告左思扣扎
志。 (ìH I 川 L 如 L 、之的時道縮母 l土車 t::.二十一、二按可、 L力主包新婚期間 k 色雷丈石問 lζ
道網母加表bL允 f拙占欲J 安分析 L τ耳其志主、 77 -1 ]-:'力3 萬 v'、自負心別強扒 t:1.t 、古d:
句色、 trl 弓之仿時期 l立兼家 iζ討寸志愛情的方針f勻 t 強扒 k 私 l立思刀。l，恥 L 、司去的時
道綱母 l立;ì元、若<-C、Ü't:吵仿男刃子仿吳敬的母親-C~妙、失訴別仿女刃 k 乙石 l己心全移
L t:. 仿花、恥 b 、全性的本能的;ì袁紅反撥的社會藥、態度=â:' t: -? t.:. 叮叮、島志。
道綱母的 r~血占欲j 看了迪λ 石 k 畫、 r W三三十日三十夜 1立扣剖包t: I乙 JI t: v 、古 l立 trJ t: v 、古
永遠 iζ兼蒙在強占 lt.:. 1.t 、歡喜E瑕。上 11ft 吋扎 lift 1;, ft v 、。當時道織母 l立三三十四識才、「一力=
月的手把、一日弘一夜屯欠扣在才迢來τ欲 lv'J t: v'? 叮叮了~志。之的敢在 i萱隅母的悲願可了­
~吵本也、可::~毛 k 見毛說 t 、彼女 l立現狀 lζi揖i?足。 τ 、明志〈槃丈毛 l王 t:" ，之心 lζ 余裕在 ι
。 τ 扒志的吃了，、在願-C I立 ft l.t 、 k 寸志說糾正b 志。 L 、i"扎 lζ它主、確伽 lζ年頭的海歌t: L -C、
槃扒仿古i? 1之妹令待女 t:. i? t:語。舍。 τ 扒石止台-C~志力3 、現寞的 i之不可能呵?島忍之 t 在
心得τν允戶上古 lζ思扣批毛 o 之仿時的道鋼母l立余格力EE拉克-C:e:允 b't -C~志。之的歌 l立道
綱母的組占欲在一番披極在扎志歌t: L τ 、 ~n象的 ft 歌""(，~志。
「蜻蛤臼記j 仿中卷力主 b終砂土吃?道網母在協主它先的 l立近江-C~志。 f 之扎已安守思。力a
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< 0; tl'o 近江芳、è9:>~L~ 之~ tt. ë: è9:>句 τ 、色的〈者 tt. (/)扎 liJ ~近1工制初登場 l1立的 l立
天錄元年守、道網母l立去的嘴安闢扒τ 、 f 光光、之的之志 l立、之~ ::' ~ <、明〈仇 l主雷U 、
志扎 l主嘆吉 τ 、......石山位十眉目恥吵 t 屈、D立勻j 、石山寺 l之十日 l汪古物詣寸忍之 k 在快的
允。 ð 0; 1之兼家 k 近江 k 的闊係加進4 、 f扣除 v.t寸扣 l立 L .t寸 J ~v\V'弓廿〈志在、一白
的~古 i之七之司::-ib 扎、恥 t:.1立0; v 、 t:. l ~思D勻勻、在才力q:胸走。寸忍受、近 < t，t. 扎 Lf 、
之二 t，t. 志在的之 r 包、中門指 L開 ~τ 、 V' ð' .t--j含-C在志 iζJ 、.t 1之、 r v 、~ ì1Ï'于仇 t!今宵
在吵 ~b~ 之之石J;.Ù~ 、人知扎f思品。摹仿音.::' ~ 1二胸弓玉石 j 、在 61之、「島在.t l 吉
人、扣力"P可止。例的 ~6~' 0; l 古追V'i::>0; L -C、渡志自品。 J 、兼書裝力:一度 t，t. 0; fJ草綱母的
門前毛主素通句 l t:. 白吃了、、道綱母 l立自分在感情擋在;';0;仇τ 、勻扒謊者的反感i:.-質令允「鳴
淹般若寺八立i::> J ~ v 、王身勝平均行動在~-?光。之之-c r立、 f 是5 寸力q之胸走句寸之;) J 、 f 擎的
音.::' ~ 1ζ胸勻為主志 j 壹瑕。上11τ操。 τ 見J::告。
「扭扒℃、一c、寸、拉 b 、吃了、一c、才 J ~ 待女 t::. i::>力;L 吉吵 i之言古 l于扎 r 、己的è9:> v 、茫的J::古 t，t. 之
~ 1ζ 怠。允 b 函石、心苦 L<--:> 0; v 、之 k 茫 t 患扒拉力;0; 、是扎吃了包司令。 11 句胸訴( ~急 in~ 、
七 u 、去二) J 、 f寸寸近〈仕的可、今夜l立扣< ~ tt.!v-C 屯來 l立 L 之~V 、力這樣子在晃τu 、主古 t 、心
。是力斗ζ息告。萃的背斜寸忘記Vqζ 、胸力; ~"~ ~'音?石 J ~道細母 l立央 lζ 別的女力;1:、意先
後、主允星半夜〈石如 E 雪恥、期待 k 不安 lζ 恥 b 扎 t;主力'ì 0;待i::>:b Vτν 志。 l 力'b 萃的苦力:
闊乙之句~<石 k 侍余先乞討 f扣扒吃了''"(:'寸、扣 b 、 '"(:'1了、寸 J ~騷吉、立，亡-C v 、毛時、道綱母 l立胸
力'ìt:~(Ì)~、t:' ~ t:" ~才石樣子安生意生~t:描草 L -C扒志。吃了包自分的門前在夫的車叫素
通吵 L 、結局背在向 It ~扎克。司去仿一喜一書畫仿樣在2巧本 iζ表現 L τu、石箏在私 l立匕力斗之感
匕 k 。允的T、è9:>志。 L 力~L 、乙之℃、措恥扎℃扒志緊張感 l立勿論兼家 lζ封寸志未據加賤。 τ
b 、石 L 、「搶占歇 j 堂前提t: L τ表 L 允f感情吃了、海昂之 t 在認、吟忌。史記、 L 、司亡的組占欲的中
i己、兼家iζ討寸志未蝶、愛情 l土主茫古的(" ~ v 、占(/)-C心志恥 ~v 、古之 ~Iζ tt. 志。 ÙL 石、
7 '7-1卡到高扒、自負心加強扒 ~v、台由加庄倒的 lζ 占吟τ扒志的T、 l立 tt. 恥志告恥。要寸志
lζ 、教~n 尤宮扎 tt. v 、緊張感在接句上 11 石~ v 、古之t: 1立道細母 k 兼家 t 的鷗'"(:，'立 ib t:. 恥 b r 聽
扎λJ蜻j 的主? tt. ij - .b. Iζ 扣。元。 L τ 、自分到勝利在恥i?~志力， ~"古力主 ~v 、古之 ~Iζ結
果叫出毛.t -c'1ζ 生匕允緊張感的高扒感情才動石告。道細母 l立夫 lζ無棍在扎志工 ~I之自分的
磁力 lζ封寸志否定合感匕、自尊心:â::- {:嘉弓付 b 扎 t::.1ζi鑫 L 、 tt. " 、。京 L τ 、侍女 t:. i?的前可了\
女性t: l τ最大仿屈辱含受付毛恥 r 雪恥t:~、古之t: 1主力忌。氣 1: t: 0;扎τ生家仇允緊張感f
k 忠、台。兼吾家 lζ對?石愛情 l立之古 U、古緊張感 t 比^;tL I吉、上七靈堂哥扎 II C"占的℃扒拉 L 、-c
l立社品。允恥。
司三仇吵丈 l己、兼家恥 b 恩b 、t: C"主志主古 lζ返毒草刮來允力3 、道綱母 l立{叮 b 構:bflζ 、急b 、
吃了鳴掩般若寺八出立 L 亢的可、 ib 志。之的 r ~.虫占欲 J I立非常 lζ強ν 色的可、è9:>石 a 去的時期道
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綱母 i立也多三十五、六敢吃?兼*1ζ妨 L "'C主茫、;t;;，弓正;， 0"=: "、王{宵熱含多少 ft. < L "'C扒在。他
占欲告根 ð' L τu 、志也仿 l士、自負心別強u 、 t:' ，于此、痛手也大意 b 、"=:，，、苦心的{~喜仿度合扒叫
道綱母lζ 主。 τl立、 E 古 L τ 包夫的行為在許它 tt. 力訕。把原茵ë';t;;，石告。
f 黨的音'::' "=: 1之絢弓品:志 J "=:待。可:"1.-、光的位、兼家 i立 t 古左手;:j:;允道綱母仿阿富存在?索 j盛
ηL t:。毛 L τ二日日 E糙。 τ兼蒙自身別訪扎可亡、
f 齡在車 L"=: 思志 l之、? ~也 ft. < t: ，立志;毛 .n l吉、 u 、主拉克在 lζ 、乙之~ 0) .Fl 之，石念
匕弓岳之 t 在 b 、品位、 u 、力主 ft. 志生〉仿 k 、純尤 τ ，，\ ~ "包 tt. < "'C、:農立志在車 L t: V) 0 關~
問章可三種先志力3 、手t;;，扣 r 石〈在家 lζ ℃、 n 、弓;~ 、咕咕繞允家八志』主當L1'與L1'"'C、人扣
石 Ifft. 石~ ""(:，屯;t;;，扎."=:"、石木仿;三 "=:L τ 明 lJ> L 勻扎 l吉、 0"=:~ -C 、色的忠言 i立司~，婦吵品。 j
道網母 i立寸拉克 J二步 ft.反抗吃了、、自分的感情 lζ 素i1ï "=: I立言丈 ft. "、態度在于 k 志仿ë';t;;， g。茁
"=:Ù'恥。 1之時 lζ 、言醫 E革 tt.氣持 lζ ft. 扎1" 1ζ寸扣志的 l士、~;b~τ 自然比出τL~長古態度可7 、
感情在傷弓付包扎允女性的愛的安容吃了、烏忌。弓章。、自分的強占欲力'ì ì簡史在扎 ft. \, \ "=:知扎
i吉、允t;;，;:j:;t?石*"=:化 L "'C書長否仿古 t? 1ζ:/17 、~17"=: 兼家的愛情不是全寰的"'C<志。
「蜻蛤日記j 老說，z， -C:'"、毛 k 道網母l立兼家lζ"=:-?τ 、力這;b v 、 b 、妻呵:' I立 ft. 恥。 t: ë';t;;，石古。
去。先〈衝動的 l之、供人屯 i車扎f寺八行。光。屯 L τ、身的~;b吵仿人 lζ說得在 .n"'C 七、
當地在泣。 τ 、下山 L 主古 k 屯 L tt.-? 扣光。兼家l立 r Iρ 主恐石 L~ 氣色(:. '1布苟 τ tt. Ù' J (ft. 
!v"=: 屯恐弓 L It、;t;;， tt. 允仿樣子 l之氣扣〈扎 L τ) 主言。立的屯何回屯卦。允。兼家 i之女t寸志
愛情已t ~ t 道綱母 lζ 主。 τl立自分仿774 F看了守勻允方刮大事花、左思扣扎志。
道綱母l立自 b 的理想的姿lζ皮 L τ 、蕾't~tf.、 b 付的生活在背負b甘允兼擎的不適當社行為
全非難 L 、自分的ïE L 在~強調寸毛主扣玉的肚，:2' <一般仿見方吃了、 ìb 忌。 L 恥 L故女仿冷淡
一。可愛 If的 ft. v 、態度的真 iζ 晶石嫉拓心司令強占欲在醋、司去告主寸石虛棠心力5燃文τ 扒志仍在?兒
逃 L τl立扒 l于 ft. "、。男女的闊的激 L"、愛情 l立、力主丈。 τ相平在于疲扎在它τL~長告。;:j:; t: 、
感情的 lζ 走。 7 吉、扎 i;;f、相辛苦于非、自分全是 k 扒手菇想的缺心愛情報的力'ì lv 匕別~ ð/)""(:' 、
自分加身動當仿主扎 tt. v 、收聽lζ瞄弓"'C L 主扒、相平也遠的 U 、 τL 主古之"=: iζ tt. 石 i乙瀑\， \ ft. 
b 、。道綱母到本對 lζ兼家安麓 L -C lt 、石 ft. ~ 1吉、許寸之主力'ì""(:， ~、 T-? 占;t;;， λ.1 ft. 司去-? 11 ft. ~ \ 
態度~敢~ ft.1t 、 l立1"ë';t;;，志。 TT !vë'包容力在持。 τ接寸A韋茫。男宮的問 lζ 扒力叫ζ 只叫
一只毛主 f呆0 7.)>1立愛情在成葫吉它石板4/' ←"=:J::<言扣仇、哥的 J二、見慣扎見勛章℃意把人
的問力這位、新 L It、存在全求的志的肚男的常 k 包言扣扎τ 扒志。接念: 7告訴 b 、道綱母 l立;t;;，<
;:j:;ë'也毛的道理力5 分恥~ tt. 恥。先主古ë';t;;， g 。色 L恥寸毛主、分恥~ ft.1t 、;b lt ë' 1立 ft. 恥。
元。道綱母 l立自分的自宙像在強調寸石時iζ單 ft. 志悲哀、苦惱 ft. "=:"仿 l立恥 ft. v 、感情 lζ惱 b聳
立、付吃了 l立 ft. < 、不遇;意識牽強〈持弓惜 E 自分的7 步 4 F嵩扒自苗像力2 屯。 "=:1立勻吉~ (: y:平
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含混~ '? 1乙 ft. 否è: lt 、 2 琵想、品 6 ""C f立 ft. 力支志告扣。在 61ζ道鋼母 l立愛寸石男在自分力'6 奪古女
l立寸Aτ敵 k 考克可:七、自分刮去的女仿敵-z" ib 石 t!立考尤τu 、 y法 U 、主古茫。自分力E寸('扎
允女性 t:: L 、世閑說存的女性宅、 l立起扒 t It、古意識 lζ 立。 τ見下 L τL 、毛主至 1之屈、扣扎忌。
「私的主古令人仿守主力這已夫舍奪。先女金組討lζ許它 t，n- \ J t It \古-1 另一 ~t~ 呵?γ 于向亡、意
志 k 思苦。史記、 L 、前仍 /J、路的女 l之t} t"v 、言葉吃了、散令在討、兼思女仍出現 l之封 L -C!立毛仇
l王古神經在高~6甘 ft. 力匙。光。多分前的小路的女的存在{之 J二。 τ 、 b t:. 6 在扎允兔疫的心
情茫。元的-z"d0志告。-'J，*吵、道~罵母 l立自分以後的兼家的相手 lζi立恥 ft. 句皮撥的態度在 t
。 τ 扒志圳、自份以前力'6 的招手 (ß警棍) f;: f立妥協的、閑情的 ft.聽度在屯。 τ 、接 L 允心
理色面自〈恩扒拉力>6 、 r~青蜍臼記J~誰心茫的呵::' d0忌。"/'7-1 F的高扒乙 tl之勻扒 τl立、
道綱f摯的階級的感情的強烈!ð 妥當;b 7法付扎間社 G7法 b 、 c 之的階級仍感情 l立即i?土流婦人組
特的感竟-z"d01?、司去扎力5生得的色的吃了 ft. v 、花、 11 位主〈表;Þ L τ扒志。道隅母 l立受領階級的
娘把‘付一e、去扎力5結婚 l之止。 τ、土流貴族 l之 tt. I?、生來仿{圈人的 tt.優趟感情主新 L< 彼余
的厲 L t:. 階級的持弓感情左到融合 L τ 、之的主古拉性格在作。上 If' 元。<il'i'l.:/ t < 位兼家
t 學ν抓出 1之時 lζ下人 lζ討寸石言藥、發想、 l立勻扒"/ '7 -1 1"高扒 7 J t"Ã‘.b.(成句上。根性)
在也 6L 可::-v 、毛的守法b 忌。
近代作家的掘康雄氏 t 直生揮農民肚道綱母iζq青純社女性{象 J t r用卦甜、男性lζk 。
可:手 l之寸丈 ft. v 、之扣 b 、女 j 的婆在毛扎守扎描章出 L -C扒志主言。 τν 志。元吃了‘金古虫 b 好
幸好~t 言。 τ 色、男性的玉立場力'6 當告主、 i道草綱母仿 J止:告 y拉k女安娶 lιζ寸志勇氣叮品d0志男{
l肚立 H的)~勻3 尤 lιζ1拉注 b扒、茫、石吾。老扎 i立男的甘丈心一定) L 品?毛 k 蘊分、母性複合心瓏止他童在~'L
τb 、把力主屯 L扎 ft. v 、兼家的~在 L扒心…的強 L伸 l苦才平 l之、 u 、意紋。冷水在俗甘力斗于毛主
古 tt. 女1:、動志。(注)-1\) L 恥包吾吾\..， t:::.舟。方 i士、彼女搶白的麓的表現 l之九「宮、 tt. v 、。男性的
設者時「蜻蛤日記j 在說!v -z" v \志 k 、章。 k 兼家iζ 閑情 L τ、兼家叮當心分也閱當允 < tt. 
忘記、石告。 f蜻蛤日記J I立完全位當時的貴族的男性的現翼生活 k 口?二/于 γ 夕 ft.. 女性的氣分
t 的典型的 tt.背反 t L -C、生意方的封立的作品吃了扔石。 L It、 τ 雷克服、;i0<家可3、也融細 tt.
趣味的世界 l己生意志女性 t~~粗暴 k 屯當文志主古 tt. 男性 k 的結婚生活 lζ 止。 τ 、相立的
無理解 l乙J:忘食ν 乞討扒l"d0志。'* t:. 、兼家 l立政治聞學lζ d0付〈扎允仿甘、每日物語的 b 、
史男女的愛情 i之氣壹百己忍之 k 力> ft.. lt\ t 想像吃?韋J:玉。 f蜻蛤臼記j 的道綱母 l立 tt. -tt悲劇的匕
口-1/苦了演匕克力主 k 雷古 k 、自分力5失 l之理解 ð 扎 ft.1t 、花付℃、社〈、自分的方可3、屯男女的闊
的音-a L v \現翼~愛情的 l立扣 ft. 在看了理解寸忍之 k 力~ l"韋拉恥。 t: t 扒告二靈性的誤解在兼
拉先上lζ 、力 '11離扎允精神生活全追扒求吟主古 k 寸石男女 l士、互 \.t \ Iζ 茫人J 茫人II蠢的 L 、 τν
〈宿命 l之島志 k 雷丈J:雪。
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b 、i" hlζ甘d::、「煩惱多宮女 J 道綱母的醬、「永遠 iζ密?志女的姿J I士、私達的目的前iζ
生意生意 t 現抗τu 、志。司去告 b 、古裝 lζ 、「愛在仇忍之 tl立吃?當℃屯自 b 愛寸忍之 k 安知 G t.t 
v'J 男 l之執搧 t.t I去 t" 愛安求均勻--5 ltτ 、毛的求Ù'^-恥 G ð"{) 全身 iζl h-τ 知石 lζ及 λ/ 'ë"立
它的吃了自分出之扎 l汪古苦 L 吟 b 扎克 èlt 、王寧元、吋 T 包男 l之分恥 b它本古 t l 、司去仇 lζ 了L-"")
L 、 l之絕望 L τ 、白色的苦 L今毛仿色的的中 l之一種的慰安求的毛 l之至石、不幸 f.t 女守法〉志 j
t 中村莫一郎氏加述^- -C v 、各 lìt I'JL) 。
it::.. 、「掘康雄仿文字主牆蛤日記j 仿中 -C:' 、「臼言己的作者到兼家的不誠案 t.t 冷允皂白花的
i乙、長 L 、間 lζ 力主斗 L ifJ t之苦 L 斗力'v、勻恥身 lζ 弓 b 、可~ l ~主 L 、、去的苦 L 泳金Ù' L 石恥、 t L 
< ~思扒、若的『苦 L .7已伊拉付扎惜一層 l立恥 tt < ~吉克思古 J二古 lζY訣。允。去.h l立『命的
糧lζ 屯等 lv 、日 .1:::'ft~ 色的 lζ 怠。在。吾土L告自分 l之苦 L存在年丈τ 〈仇τ扒志對人 l立少 L
包氮寸扒℃扒 ttv 、 J t 掘辰雄氏別說現在扎℃扒志。心左襄腹的鵲皮 l主力" t:J :â:"瑕。 τL 主予
道;需母 lζ 勻扒 τ 、之古 b 、台 t '? rJ ft 見方 t è:b石仿 l立 r t.t {)倍 t"J t 私 l立感動 L t.t 力:ì G 、 f 蜻
蛤日記J 安裝 L. !v "(:'v 、光。
年華::-t 志 1ζ 弓h-C、當時結婚的樣態平、自分的 77.{ F 含維持寸忘記的、èl'.J !v t.ti" 志 L 、
失 lζl立平的打弓古之石力"tt v 、 k 道綱母 l士兵字。 k 分力主石d::古拉 tt 吵、結屑、消極的位神 {L，內
的憬依 lζ 止。 τ請寄教的教濟 lζ寸加各遭受選心把主古"(:'è:b志。 l 伽 ltt 力:ì G 、天祿元年的參
龍舟畏精進泊、常 lζ﹒現主題 k 眾教仿二者?尺-t v、台路躊的段階-c'ib 句、明已力這位現案管d::句
的一時的岔路過主化才吉、 tt t. 、。無論、司:-n 屯兼家的愛令智二人到扣人Jr 石 lζ f.t 勻克思扒出在
屯古-J.t再現 L 元〈 τ 、 fÿ動 i之移。 t::.. 之 t -c:'、è:b志。
天祿三年、道織母叫三十七攝惜.1:::'1ζ t.t '?元五月 l之 l立、
今年 l立天下 1;: '1曾當人 ib 吵占色、思。嘆伽匕 t.t t" 、 l ifJ吵 τ思八悶、 b 、主心~寸 L
K 安定 l t:.心境告示 l -C v 、志。
毛仿胡石 b 、氣 511立宗教世界代的途上lζ扣扒℃、自分到籍見 L 允道ff.~月八旬母性愛 k 、毛仇
iζ伴古兼家八的愛情的新 l t.'斃勢 lζ 由來才石屯的主思扣扎志。 m. '.1') E!P i?、麓的封象力3 兼
家iζ'(} 允 ù< 之主在~ifJ 、司去仿喪失感安栗。越文志新 t::.. t.t 愛的方向八車去移 L 元。換當寸扎
li、盤在扎止古 k 守志長動由 tt 屯的可惜 tt < 、自 b 進入.1 -C'道綱母牛夫在愛老王 t 寸志最動烏
拉性質是全也句也仿 -c'ib{) 。司去扎 i立 i反 L 的愛看2期待 L t.t v 、愛 -c'ib 志。費品扎 t::.. v 、 t 1;、古執J幼
tt受動的立場恥 b 、安 b 伽 ft氣分 lζ ft 吵始吟志的吃了‘ ib {) 0 m '. l' .)令 i -c:精神的 lζ縛 b 仇τ
扒 t:.夜離hl之間在離 L 、求吟得 5志愛八的諦觀斜穿 l古文史的-C:è:b志。之仿意味 l之扣 L 、 τ 、
道織母惜與敢lζ崩壤寸志蹺寞:â:"1:接棍寸忍之 k 力'1:、~、兼家看了 Ot 吵占的 l之寸志之 k 別人生
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的全部可惜 t~ < 、兼家的妻è: \.--C仿生意方 l立、生意方仿古i:J仿 V'è: 弓 l己寸 t! tt. < 、之扎力主
已自分的先 ~t之自命的人生在犬切 lζ\.- -C v \ < ~ 1:: t~ t: v \至新 \.-v 、認識在主持弓主古 l之 t.t '?允
的""(，品志。
在 G(乙、道隅母 l立老後的生活毛主考文、兼家 k 姿的兼忠、女主的問 l之一c、 1:: t之女的子在養女 k
L τ 、ìfl!之 k 忍之 k 力E 叮當先二è:'â:'考丈石 k 、賺家在始的、兼家的娶妻元化在接恥〈寬大
l己扭王之主力~ "'(' 1:: t:. 之占合物語。可:扒忌。視野在古店 i于悶悶之九吃了人生安按規寸石 b 古 '(}c
吵的道綱母叫現扣扎、新 \.-v 、世界郝海輪母的前仁大吉〈展開在扎亢的""('ïi0志。
絡。 iζ
「蜻蛤日記j 的全篇力"i展 b 石在于病的拉感{麗的氣分lζ 止。 τ終始寸志色的℃‘ïi0石 k 恥、
品iJ'*句的 7' =) -1 1"仿窩在可、王朝的才女 k 雷b仇吾人立屯的人氣投票可2、 b 寸扎 l;r、道縮母
l立下位 l之聲恥扛忘記、志告。始的可:誰/v"'('、扒志時、私屯是古感巳 t 力3 、何白色說b 乙è:(之J:
勻 τ 之仿本在開匕J:古 k 寸志~"'(' I立、道綱母θ盜 I立大 'ê: 11.修正在受付毛 lζ歪。元。道綱母
的己仇的瑰 lζ封寸毛觀察眼的遮 \.-1己、私怯懦匕〈女性的立場è:\.-τ彼女的淚的力>Ij(己說者
的扣扎扣扎 lζ 咕何如全敏先主古è:\.- τu 、石本宙的意鷗在::t--r γ 于 L 允氣力~ \.- 0) 茫。
f蜻蜍詞說J 1立辦匕 τu 、 u 、加械 lζ 自在通寸本一的立 11. v 、 k 私 i立思、步。 r蜻蜍日記J 1立、女力t
愛寸石男的愛情在求的統付毛執著心iζ 止。 τ、一生在愛 '1曾止在扒拉'*仇元代償金支私。化
之è:'â:'示 L τ 扒志。毛的中 l己 D 司~ /v "'('v' 志強勒在 l之感心 L 、最f瓷缸 1~ 勻℃、愛憎的1月1 力'G
t事力'lf ïi0肘。、毛的深淵在見扣石寸之 t 針吃了當允真仿大人 iζ 成長\.- t:. 之è: 1立感服的歪。"'('、
ïi0志。
之的日記時理解 L合丸之~v、男女的戰爭è: v 、古 t性的中 lζ永潘 lζ純文 11. v 、主題在取吵上吋τ
扒志 o 千年 1汪古前 lζ 品嘗 1之事 l士、令呵?也;bh;b扎的身迎的 r 之力> Iζ晶宮 τL 、志。當時的婚
擱制度 l立令目的扣扎扣仇lζl立 k τ 屯考克已扛 11. V 、;汪古違令允品先i? ""(，存在 L τu 、先到、二
十一世紀在海文主古è:\.-τν石~白吃:1立、婚媚制度 l立法的 11. 保障力~ïi0勻允è:\.- τ 忠、愛情
八的保釋倍;三之 l之七求 1f.>C? 扎 11. v 、的力2 現狀吃了‘ïi0志。愛惜 l己在 V \ 11. '*扎毛女的心的動當 l立、
(~D i?、喜、怒、哀、裝)千年前的女性可2、勛。 τ 七、 ~13 仿女性守志。一('6、千年後的女
性""('ïi0 '?τ 屯、 l主 i重問樣 k 囂。可:已過當可3、 l立 11. v \ 0 L v 、 τ 言之間女吃了、勤志以上、誰 L '6男
女的戰爭力'C?出 1三嫉拓心命組占欲 è v 、台愛惜的感情力'C?逃nG扎 ft. 扒茫志告。令、私也身
迫仿友瑋力主 b 千年間 ë'前的道綱母的醋影在感匕瑕。亢的吃了、ïi0志。
道綱母叫手前勝手拉夫的無理解在訴丈τu 、毛è:\.- τ 七、 f 自青蛤日記JI立 b 惜這位無理解 "'('ib
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志力主告、鮮恥lζ表現 L 、表現自{本叫時 l之筆者仿意閣告脫付出 L τ站立 LJ.:人間像老作。出
寸光的 lζ 、指司:- ~ <.私 t:: i? f士道網母自身郝克分 lζ覓丈τ 扒拉力'-?元鹿三g -C:、晃忍之主力'-0、
意志J:古 lζ tt. 志。 01， "'1- :)道綱母 i立哥的体敏在客觀化 L 、勇敢iζ 己仇的瑰 lζ封寸石觀察跟在
持有3 、 ð 61ζ跟它 6n允運命安超丈τ扒〈史的 iζ 、「文字 J "C:解決的方向全見扒出 L 光。
. r 蜻蛤日記j 看了謊Iv-c:、私 l土人生e:1t、古色的仿接持 tt. -'\"吵 'ê: 扎 Y旨在安弓<--:5、< c:思扒知 b
在扎志的守了'dry 志。扣扎扣扎到文字作品 l己心在引力這扎志原間 l玄之 ζlζ ，10 志的吃了、社 tt. 力晶石古恥、
可豆、也「蜻蜍日記 JIζ教扣。史之 k 力'ì dry 0 。司去扎 i立道網母的夫位女t寸志愛情代的執著e: ~ \ 
令之e:-o dry 志。
物八仿執著、地位-'\"名香八仿執著。人間鵑保安的可否執著。人生仿悲劇。〉多< 1立、考古
L 允執著 lζ 止。 τ起之志色的主當丈主告。 fk 教-C: I士、奄紅色的執著:a:-斯i?切石史的 lζl立、
f諦觀J e: 扒手概念者說〈的 ~ib 忌。「諦觀j 的本義 l立、 L 、扣吵忘世間吃?當古 fib 音色的
石 J e:恥、「仕方力~ tt. lt 、主放棄?毛 j 之e: ~I立 tt. 扒。毛仇 l立本來、「諦 Cib 吉 b 力，) I之觀(.7].)
志 J e: v 、古之e: ~ f真其全見極仿℃扣< J 之e: tt. e:"全意味寸石 ~dry 志。勻~句、 tt. if
自分力:執著 l -C lt 、毛的恥、 tt.甘、e:~扣扎-C扒志的恥、老刃由分自身的心仿內屆全客觀的 lζ
掘。在內、兵再-0品Dτ 扒〈之e: ~dry 志。即i?、氧化e: ~:bn -c lt 、石 k 大事件的主吉化見文τ
屯、其際l立大 L 允問題-c:' 1立 tt.1t \場合加主〈晶石。心踐。、米線主當弓τ 也過去 l之悲 k e:執
著 L 克車去吃:'1叫好的解決屯 tt.1t 、。自分抓生意志活力加失扣扎τl~ 古 11別句 ~tt. < 、身的
過吵的人lζ~ -C:竟是器在掛 Itτl~主吉。大切 tt. 之e: 1立、老仿翼相看::- rdry~幸 b 力斗ζ 你-C lt 、< J 
之e:1:、 ib 品。是 l -C毅然 k 果。超文℃扣〈之主宅、 dry0 。老古寸志 tt. G 1吉、自分自身的知蔥
占勇氣可了，、未練e:1t、苦心的聽像 lζl立e:~:b扎尤~It、自分宏亮見 1:'ê: 忘記、右手 α 最後仿段階lζ
tt. 志力3 、道細母 l立貴韋拉人生在費 L τ、峙。主諦蝕的撓地位直至志主古 lζ 怠。先力2 、私 l立之
仿「蜻蛤日記j 苦?過 L τ、一勻的教習11 e: l τ執著心e:1t、古米線力S~ llt 、感情比之茫;Þ G tt. 
u 、之主安掌心 f亡。 ~l -C、之才l，'* -c:女性仿身 l己 l立均 b 扎τb、允枷 l立色古寸弓力這句取。弘扣
紅、自崗位羽 1ft之付志社金 lζJ予支 ~n允令自仿女性 l立男女的間的米線力l ~主 llt 、執著心、哥
L τ 、世的中的萬物八的執著心 1:: e: ~:bn1"、常 l之前向穹的姿艷守、自由 lζ欒 l< 生意 τ
ν<-" 意把:e:教丈 b扎克的 ~dry 志。之 n 之司亡之的「蜻蜍日記J 力3 、「絕望的美竿J e: L τ餾





注三: r道綱母的兼家觀一 r~令 L J r 志在~ LJ 在中心 1:: J 山形女子棍期大字紀要第一一
集、昭和 54. 3 
住自:平安日記文竿lζ措扣扎史家脹的 ~Ttt. 、森 B兼古
往五: r蜻蛤日記j 作者、右大特道縮母、增值繁夫(昭和 58、新典社)
組六:向往五
注t : r蜻蛤臼記 J ~ζ 見 b仇毛作者的生意方位弓扒τ 、(呆 j畢奈津
注}\:向往七
注九: [司注七
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